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Проблема залучення підлітків до тютюнопаління, вживання алкоголю залишається актуальною. Серед 
старшокласників       м. Сум прочитано курс лекцій санпросвітнього характеру з паралельним анкетуванням. 
Отримано та проведено аналіз198 анкет. Отримане анонімне анкетування дев’яти – десятикласників м. Сум 
свідчить, що 24,9% учнів є курцями. Переважна більшість підлітків (90%) проінформовані про негативний 
вплив тютюну на організм, проте лише половина з них (45%) не вживають тютюн. У 70% випадків опитаних 
звертають увагу на те, що дорослі палять у їх присутності. Встановлена кореляція між палінням опитуваних та 
їх батьків. У підлітків, що палять, 86% батьків мають цю ж звичку. 35% респондентів вперше спробували 
спиртне за сімейним столом. 
Більшість підлітків пов’язують початок паління, вживання алкоголю з наявністю психологічних 
проблем – 58,6%, переважно сімейного характеру. 
Отже, боротьба із пагубними звичками може бути більш ефективною на рівні родини, що потрібно 
враховувати при організації санпросвітньої роботи. 
 
 
